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Exposição sobre a Ponte Hercílio Luz
Digitalização de Teses e Dissertações
 
As  Coleções  Especiais  iniciaram  a  digitalização  das  teses  e  dissertações  defendidas  em
instituições  nacionais  e  estrangeiras.  O  projeto  prevê  a  disponibilização  deste  material
somente  em  formato  digital,  de  acordo  com  a  Política  de  Desenvolvimento  de  Coleções
vigente,  o  que  possibilitará  um  ganho  de  espaço  físico  na  Coleção  Especial  de  Teses  e
Dissertações (CETD).
Exposição de Jogos de Tabuleiros
 
A  Biblioteca  Central,  de  abril  a  agosto,  promove  a  exposição  de  "Jogos  de  Tabuleiros"
dentro  do  projeto  "Colecionismo  na  Biblioteca".  As  peças  são  de  propriedade  dos
colecionadores Igor Luiz Zanferrari, Roberto Oliveira do Prado e Felipe Asa, e fazem parte do
"Floripa  On  Play"  (FOP),  um  evento  sem  fins  lucrativos  de  jogos,  realizado  no  bairro
Trindade (Floripa), desde novembro de 2011.  O acervo deles conta com mais de 300 jogos
– a maioria importados – conhecidos por "board games". São verdadeiros quebra­cabeças
de enigmas, estratégia, cálculos, blefes, interpretação e níveis variados de sorte.
Novos bolsistas da BU
Bárbara Arato, Alexandre Barcellos e Thamires Schifini são os novos bolsistas nas Coleções
Especiais,  e  Comissão  de  Comunicação  e  Marketing,  respectivamente.  Os  dois  primeiros
estão  atuando  no  projeto  de  digitalização  das  teses  e  dissertações,  sendo  que  Bárbara
também está desenvolvendo atividades de conservação/preservação na Coleção Especial de
Raridades  Catarinenses  (CERC).  Thamires  está  envolvida  em  projetos  como  a
implementação do BookCrossing na BC, ainda em desenvolvimento, diversas exposições e
auxiliando na produção do Quais São as Novas.
Campanha do dia dos namorados na BU
 
A Biblioteca Central organizou uma campanha que vai dar um jantar romântico de presente
no dia dos namorados. Como um meio de promover o acervo com o tema "amor", a BC vai
sortear para um casal uma jantar romântico, em local que ainda será divulgado. 
A Comissão de Comunicação e Marketing viabilizou o mural "O amor é"  com mensagens
clichês  de  amor,  onde  o  casal  deve  tirar  uma  "selfie"  e  postar  nas  redes  sociais  com  a
hashtag #eunabu e #oamorébuufsc na  legenda da  foto,  além de  curtir  e  compartilhar a
publicação oficial da promoção, no facebook da BU. O sorteio vai acontecer no dia 09/06,
em sessão pública, no Auditório "Elke Hering", na Biblioteca Central da UFSC. A divulgação
do resultado será feita após o sorteio, no Portal da BU e no Facebook. Servidores, bolsistas
e terceirizados vinculados à BU/UFSC estão vetados a participar.
Bibliocentros
 
Em 11 de maio foi realizada a segunda reunião dos bibliotecários que atuam na promoção
dos serviços da BU nos Centros de Ensino e nos Cursos de Educação a Distância. O objetivo
foi compartilhar e avaliar as ações desenvolvidas nos primeiros meses do ano. De um modo
geral,  entende­se  que  a  estratégia  está  sendo  bastante  positiva  e  que  será  dada
continuidade  ao  trabalho.  As  atividades  deverão  ser  registradas  em  planilha  Excel,  já
compartilhada na pasta do "Bibliocentros", disponível no servidor de pastas da UFSC.
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
18/06 ­ Adão de Oliveira Filho (BSCCSM)
18/06 ­ Wanessa Caroline da Silva (BSCFM) 
19/06 ­ Suzana Bartiria Abreu (BC)
29/06 ­ Alexandre Pedro de Oliveira (BC) 
 
Parabéns!
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